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図1　九州の須恵器窯跡群分布図（須恵器集成図録第6巻より転載、一部改変）
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?? ? ??????。?????? ?、?? ? 、? ????? （ ）? （???）。???? ー ??? 、 ?? 〜 ー ? 。?? ??? ? 、?? 、状???????。??????? 、
??? （? 、 。　
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の???、????????????????????????
続??????????????。??????????????、???????????? ?? ?? 。地
下????????、????????ー????????????
い??????????? 。 ?器
種
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め??、?????????????。??、???????
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????????? 。 、 ? ??? ? 。 、
の????????? ?い
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???、????????????????、?? 。?? 、? 、 ? 、?? 。? ????（?）挟
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で
位?????、??????????????????。?
現??????????、 ????。跡?? っ ?
???????????????????（??????????????? 、 ??????????、??? （ ）。 ー ? 、? （ ）? 。壼????????????、??????????????????。特
徴?????、????????????????????????
肥???? ?　?? っ 、????????? ?
???????。?? 、?? 、の
器??????????? ?っ 。 、
???? ????、???? ??????、?? 、 。?? ??、?????? ? ? っ ???????、?? ? ? ? ????、?? ?。　
以
上
の???、????????????????????????
???? ???
の
パ?ー???????。????????、???????????
???? ?? ?? ?? 、?? ???? 。 、
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て???????????????????っ?????????
??。? っ?、 、 ?
八
女???? 、 ?
???? ? ? ? ?? 。　??、???????、????????????????????つ?? ? ? 。 、
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図12　筑後国内の窯跡出土遺物②
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図15豊前国内の窯跡出土遺物①
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い?。????????????????????、??????
???? ???????????????。?跡
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生?? 、 ???????????? 、?????
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八
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紀??????????、?????????????????
?????????。?????????、???ー????????
ぶ???????、?????????????????、?????
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??? ? ?（?）? 、 ? ッ ?? ? 。　???? ?????型?? ?? 、
???????? ? 。 、? ? ←? ???? ? ?? （ ）? ← ???? 。　??、???????? ???????れ
て
い?（??）。??????、??????????????
??、?????? 。 、
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??????????、?? 、
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て
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??? ?????。 、??????????????? ??? 、 。?? ??????? ? （ ）て??、??????????? ? （ ）。　?? ????? 。
?????????? 、 ? 、 ????? ??? （ ）? っ 。?。 ? 、 、で??????????????? 。　元??????????????。?????ー?????????
??（?）???、????
お?、???? （ ）。 、跡
の
近???????????????????、?????????
????? ??? ? （ ）? ????? ? 。紀?????、????? 、
???? 。　
益
城??、????? ??????。 ?、
???? ?????? 、 。
　???（????）?????????、????????????、確
認???????????、??????????????????
???????????????????????（?）?、 〜????? ???。???????? ???????? 、 ? ???? ?、?? ??????? ?（?）の?????。???????????????、?????????
??? ? ? 。 ??? 、 ? （ ）。 （
野?）???????、????? ? ? 。???
??? （ ）
完?? ? 、 ? 、 ?（???????? ??? ? ?????? ???????
?????? （?）
の???? 。 （豊
野?）??????????????????
????? 。 ??? 、「 、? ??? ? （ ）? 」 、?、 （ ）。　
球???、?????????? 。
跡??????????? 、『??????五ヵ???????????、?????????、? ?
???（?）
れ
て
い?。
　
発??????????????? ? 。 ??
??????????? ? 、 ?? ?? ??? ?
紀?、?????????????????????? 。
??? 、 ←?←???? ?? （ ）? ???? 。 ? ?? 、? （?）
順?????? ? （杯?? ? ??????? 、 。
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二
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虚
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一
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1号窯跡
下り山窯跡群
図25　肥後国内の窯跡出土遺物④
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???????????、???????????。????????
認
め????????????????、?????????????
??? ????? （?）
型??????????????????（??）。　
下???? 〜 、 ? 。
???? ?????? （ ）
造
か?? ???????????????? 、??????
??? ???? ??っ ????????、?
ム???????????????????????????。???器???????????、 ???????
????? ?? （ ）? 。　
以
上
の???、????????????????????????
?、?? ??????? ?????????? ?れ
て
い??????。??????????????????????、
肥??????????? 。 、
??????????、?? 、 ??????????っ?。???、??????? 、? ?抽?????、???????????
?????? （?）?????? 。　???? ???????????? ????? ?
??、 ? っ?。 、 ? 、 、?? ? ???? 。?? ? ?て
い??????、??????????????????。
　
肥?? 、 ? ???????????? っ ????
??、??????? ?????? ?
??????????、????????????っ???。????
か?????????????????????????、????
???? ? 。? ?
二???? ?、?????面
上????、?????????????????????????
??????????????。?????????????????
れ???、?? 。
???
　????、 ? ? ?? ??。
???? ?????? 、
の
数??????????? ? 。
れ
て
い????、????????????????、???????
?????? （ ）
の???????? 。　?? 、 ???? ????。????????、?? ? 、所???。 ???? 、?一号??????????? 、 ー ???? ???
???????????。??? 、 ????め???。??????? ?? 、形?? ? ?? 。 ?
?????????????????（ ）? ? 」 （ ）。　???? ??? ? ? 、???????? 。 ? ?
?っ 、 。 、 ー
ル?????????。? ? 、 ???
???? ? ?? （ ）。 〜 ?? ???? ???（ ）? （ ?）。
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?
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苺田1号窯跡
一一 一一
　一－一．｝…一一・一一一　 一　
　一一．一一｝　．
．『一
．一一一」一一A一 1
｝一一一　 一
　　　　　　　　　（
下村窯跡群A地区
≡ ㍊、
」
一???㍉?＝
一
＝
下村窯跡群B地区
図26　日向国内の窯跡出土遺物①
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　?????????????。????????、???????ヶ迫?? 。 、 ? ?土?? 。 、??????????????????????????、????地???? ?????????。???????????????窯
跡
で?っ????、???????????????????????
????? ??????? （ ）? ??、 〜 （???）。　?ヶ????、???? 。??、? ???? ???? 、 ???
?? 。? 〜 ー ??????（?）?? 、 、?? ? 、 、紀?????????? ?。　
以
上
の??????????????????、?????????
以???? ?????。 ー ??ほ?? 、 ?て
い?????、????????????????。???????
??????????? 、
大?????? 。
???　???? ??????? 。
???? ???????????? ??? ??? ?。 ?
跡?????????? 、須?? 。　?? 、 。 （ ）
??????????????????、??????????????? 。 ? 、
み
の????っ??、??????????????????。???
特
徴?? 、「? ? ??????、??????
???????、????????????????????????支
柱????」 ???????????。?? 、?
チ
程?? （
????? ?? （ ）? ?? 。 ? （ ）。　?????、??????????。??、???????????
???? （?? ）?? 。?? ? 、採???、??????????っ?。????????????、?
???? ???? 、 っ??? （?）? 。? 、? ? （ ）? ? ? 。?? ?? 、??　???????????、 ?
??????? （ ）
の?? （ ）。? 、? ? ?
?? ??? ???? ? ）? ? 、
の???? ??????????、 「 （ ）????」? ??? 。 、れ???? ?? 、 ?? ??
???。　
以
上
の???、???????????????????ヶ????
??、? ?????? 。 ??? ? 、 ? ? 、
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　　　一＝三一二へ
勤
ゴ
????
図27日向国内の窯跡…土遺物②
河
下村窯跡群C－3号窯跡灰原
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岡野皿号窯跡
図28薩摩国・大隅国内の窯跡群出土遺物
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??????????????。??、??????????????荒
尾
地
域
の
工
人??????????????????。??、???
????、 ? ?????????（?）認
め???????。?????、????????????????
群?????????、??????????????。大??　大????????????????????????。『????
?』????、??? ?、??????
姶
羅????
三
（和??）????????????????????????、?
一七〜???（ ?〜??）?? 、 ? （ ? ）
????、???（?? ）? ? ? ??????????? ???????? （ ）? 、 ? っ複
雑
で??。?????????????、????????????
???? 。　?????、??????????。?? ??????????所??、 ? ? ? 、れ?。 、 ? 。ニ?ー ? 、 （ ）。
?????????? 、 〜? ??? （? ?? （ ）。　
以
上
の???、????????????????????。???
???? 、? ??? ??っ 、?? ?? ? 。 ??? 、 ??、?? 。
????????????????????　
以?、???????っ??、?????????????????
つ
い
て
取??????（???????????????????????
生???????????????????、???????????て
い???。
生
産
パ?ー?
　
生???ー ???? ? ? ? 、
群
や
筑
後
八????????、???﹈ヶ??????????????
九
世
紀
代??????????? ? ー????。
???、???????????????? ??? 、 ??
パ?ー???っ???????。
???、 ? 、 ?
続???? ??????、 ? って?、 ? 。 ????????????
?????、?????????????????????? ???? 。 ? 、後
荒
尾???????????????????????、?????
???? ????? 。? 、?? ?? ー?? っ 。 、
の???、????????????????????。　?? 、 ? ??????? ? 、
??、?????????? ー 。?? ?
世
紀????????。
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表1　九州の須恵器窯跡群変遷表
国名 郡名 窯跡群名 5世紀 6世紀 7世紀 8世紀 9世紀 10世紀 11世紀 12世紀
恰十郡
志麻郡
新開窯跡早良郡 重留窯跡
牛頸窯跡群那珂郡 地別当遺跡群
席田郡
糟屋郡 岩長浦窯跡群
宗像郡 稲元日焼原・三郎丸遺跡群
筑前 遠賀郡 野間窯跡群
古門窯跡群鞍手郡 広江・八尋・宮崎窯跡群
嘉麻郡
穂波郡 井手ヶ浦窯跡群
夜須郡 小隈・山隈・八並窯跡群
下座郡
ヒ座郡
隈西小田窯跡群御笠郡 推子ヶ尾・裏ノ田窯跡群
御原郡 苅又窯跡群
生葉郡
竹野郡
山本郡
御井郡筑後 三潴郡
上妻郡 八女窯跡群
ド妻郡
山門郡
三池郡 勝立・片平窯跡群
田河郡 天郷窯跡・号四郎窯跡 1
企救郡 水晶山系窯跡群
向野山・殿川窯跡群 1京都郡 荘原池窯跡群 1 1
豊前 仲津郡 居屋敷窯跡築城郡 船迫窯跡群 1 ?
上毛郡 山田東・照日窯跡群四郎丸窯跡群
下毛郡 伊藤田窯跡群
宇佐郡 野森窯跡群・新池窯跡群
日高郡
球珠郡
直入郡
大野郡豊後 海部郡
大分郡 松岡窯跡群
速見郡
国東郡
基難郡
養父郡
三根郡
神崎郡
神龍池窯跡佐嘉郡 不動滝窯跡群
肥前 小城郡
藤津郡 光武窯跡群・高月窯跡群
向野山窯跡群杵島郡 牧窯跡群
松浦郡
彼杵郡
高来郡
玉名郡 荒尾窯跡群
山鹿郡
菊池郡 1
阿蘇郡
益城郡 宇城窯跡群 1
合志郡 植木窯跡群 1
肥後 山本郡飽田郡
託麻郡
宇土郡 宇城窯跡群
八代郡
天草郡
葦北郡
球磨郡 下り山窯跡群
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国名 郡名 窯跡群名 5世紀 6世紀 7世紀 8世紀 9世紀　　　10世紀 11世紀 12世紀
薙田窯跡群臼杵郡 古川窯跡
児湯郡
日向 那珂郡
下村窯跡群宮崎郡 松ヶ迫窯跡群
諸県郡
出水郡
高城郡 鶴峯窯跡群
薩摩郡
甑嶋
伊作郡
日置郡
薩摩 阿多郡 中岳山麓窯跡群
河辺郡
頴娃郡
揖宿郡
給黎郡
裂｝山郡
鹿児島郡
菱刈郡 岡野窯跡群
桑原郡
噌唄郡
大隅郡大隅 姶羅郡
肝属郡
駅護郡
熊毛郡
　????????っ?、????????????????????
?????????????????????????????????? ー 。 、?? 、て
操?????????????。??、?????????????
??? ???（?）
跡
群
の
工
人
が
操
業???っ????????、???????????
?? （ ）? ?? 、
九????????????? ? ?、
???? 。
　??、? 、
???? 、 ??? 。世???? ? ?????????????????、????????? 。窯
構
造
　????????、 ? ール
以
下
の
小
型
の?????、???????????????????
?????、????? ?????? 。? 、 ?〜? ー っ 、??? 。　??????????? 、 ?の?? ? ?
??????????? 。 ??? 、
め???。?????、??????????????
???? ????? 。の
地??????????????、??????????????
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?っ????????????????????????????、??? ? っ??????。生
産
器
種
　
生????????、?????????????????????
て???????????????????????、???????生?? っ 。 ?
??????????? 、?? 「 」 。
立?????????????、?????????????????供給??????????? 、 ?
大
量
か
つ???????????????????????????。
???????? ? ?。　?????、?????????????????????????
???? ???? ???? ???、 ??? 。 、生???????????、? ?て
い?。?????????、? ??、???
蓋
杯
の????????。??、??????????、??????
土
か?、?? ? ?????? 「 」 っ
???????。??? 「 」 ?? ??っ???松??????????????、 ?
?っ??　
特
徴????????、 ? ?
???? ???????????? ? 。
主????????????????、 ?が九????????????? ? 、
?????? ? 。
　??、??????????、?????????????、???
????????????????。????????、??????
世
紀??????????????????。???????????
?、?? ? ?松???????????????。???????????????一?? 、 ?の生???????? 。 ?
い
て?? 、 ????????????。???????
?、??????????? ?
で
の???? ?
???（?）? ?。
　??????????? 、が六???????。??? ?????? 、
生????
??。???????、 ? 、?????????? ? 「 」 、?? ? ?????。　
九
世
紀
以?????、???????????、?????????
少????。???? 、????????? ????
???????????????????? 、 ??? ??? 。?、?、 ? ????? 、 ??? ? ?? 。 、?? ?類
の
生?????っ???、???????????????????
生?????????????????。
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生
産
体?
　
九??????????????????????????、???
??????????????????????????????。?
の??????、????????????????????????
???? 、杯???? ? 、
???? ??????。???、??????????????、??????? 、????。?? 、???????????????????、????????操?????????????。 ? 、
???? ?っ 、?? ?? 。 、 ? ??? 、
へ??っ???。????、????? ?????? ???下村?????????????????????????っ
???????????。? 、?? ? ? 。　??、???????????? っ
?、?? 、「
て???? ? 」 ?
???? ? ??????? ?? 。?
墳???? ?????、?? ? ?
???? 、 ? ﹈〜 ヶ
所
程?????????????????、
大?????っ??、???
??。
　??????????????????????、????????
??????????????????????????。?????、
七
世??????????????????????????????
???? 、 ???????????? 。 、 ??? ????? 、?? 、?? ???? 。 っ?、 ?? 、の??????。　?? 、 ??????????? ?、他?? ??っ ?? ??????????。後?? 、 ?? 、入世
紀
後??????????????????、?????????
い
て??????????????。???????、???????
い
て
六
世
紀???????????????????????、???
?????????、??????? ??。 、
八??????????? ?? ????? 。の
例?、??????????????????????????
め???? 、
???????????、? ? っ?。　??、???????????????? 、??? ヵ?で?? ? 。 ?、
??????????????? ? 、???
下
の???????????????????? 。
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????
　
八
世
紀
以?、??????????????????。????、?
世
紀
後
半
以?、 ? ー ? 、
型
化??????????????。???????????????
型
器?? 、 ? 、
????っ???。????????、???????、?????、大??????????????????????????????
?っ?? ? ?。??、??????? ? 、
世
紀
後????????????????????。?????、??
???? ? ???っ ? ? 「 」?? 。 ?? ? 、 ???、 ??。 ???? ? ? 、操
業???????????????、? 、
??????????っ???。????????、?????????????（?）?????????（?）??????????? ?か?、????????????????? ???っ?。
???、 、?? ?????? ?が?????っ?。???????? ?? ?
?、?? ??、?? ? ?? 。? 、?? 、 ヵ
の??????っ??????。? ??
???、 ?????
???っ???????。???、???????、?????????? ? ? ? ? 、
の????????????????、??????????????が?? ???。????????? 、平?? ? 、
???????????????????、?????????????? ?????（?）?? 。 、 、郡???????????????????、?????
???? ???????? ?????、?? ?? 、
か
っ?????????。
　??????????????????? ??????????
??、???????? 。
体???っ 、???? ? っ 、 ?????。 ?、 ?? っ
?? ? ?、?? ???? ? 。 、?? ???
認
め???????????????。? っ?、? ?????
???? ?? 、?? 。　
以
上
か?、???????????????、??????????
???? ???、? ??れ?????、?????????????????????????
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????????。???、???????????????????
器
生????????、?????????????????????
???? 。 ? ? 、て??????????????、????????????????持?? 「 」? 。特?? 、
??????????? ?。 ? 、?? 、?? 。　???????????
???? 。　???????、???
????????? ? ????? （ ）
指
摘?、?????????????????。??????????
か???? ? ????????????地
の
再
編?、?????????っ??????????、?????
例
か?????? ?っ 。
　??、???????、?????????????の事
例
か????????????????????????????
?????、?????? 、 ? ??? ??????? （ ）製
鉄
遺
跡
群
が
営??????????????。?????、????
???? 、 ?
が?????っ?。　?? ?????? ? ? 、郡衙??????????????、
れ
壮?? 、 ? ? ?????
????????? （ ）
の????、????? ? ???。 ?お??っ ? 、
???????????????????????????。?????? 、 ??? 、庁
や??????????????????????????????
が?っ????????。??、?????????????????瓦?? ? 、? ?
????????? 。
で
最
後?????????????????????????????
???? 、?? 、 ???っ??????。　
以
上
の???、????????????????????????
恵??????????? 、 、
??????（???） ??挙
げ
て????。??????、 「 、
???? っ 、元
（七
七?）?????????」????、???????????
?????（?）
摘?????。?????、??????????????、????
??? ? ??????? 、 ?????????
が
整????????、??????????????、????
???? ? 、 。
お
わ??
　
以
上
の???、??????????? ? ?
??。?????????、?? ?、れ?。?????ー?????、????? 、?
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い????????。??、???????????????????
?????????????????。???、??????????
れ
て
い??????、?????????????っ???????。
次?、??????????????????????っ?。????
????????????、???????????、???????
辺
で
操???????、???????? っ ?
れ?。???、 ? 、
??????????? 。 、 ?
器
編?????????????????。???、????????
???? 、 、?? 。 。　???、????????っ??、?ご?? っ 。て?? ? 。
????????????? 。???? 。　???? ? ?北
野???????????????
恒
次??
口
紀?? ??????? （ 、
敬??）
?
（??????? ????????? ?? ? ?（?? ? ? ? ? ???　???? ?』（?? ?（?? ? ? ???? ????? ?
?????
（???????????????????????????????????????????（??????????? ． 」『 』 ??????　
報??????
（????　
????
（??????? ????
??????????
（??? 』
???????
（?）?? 『 』（?） ? ??? 、 ??????
???っ?。
（?）??? ? 「 」『　???? 』（?） ? ?? 「 」『 ???　??』??（?） ? 『? ???（?）??? ＝ ?『
????
（?）??? ? 『 』　??? ??? ? ???? ??? ??　??。 、 。（?） ? ? 『（?）??? ?? ? 『 ?　???（?） 『 』（?）??? ＝ 「　　???』????????????????
（?）??? ? ? 『 』　
　
六
八?
（?）? ? 『 ー
????
（?）????? ? 「 」『　
　
査
報
告
書??????????????、?????????????????
　
　?????。?????
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（?）?????????「??????????????????????ー」「??　
　??????????????』
（?）????????『???????』???（?）??? ? ? 」「 』（?） ? 「 ? 」『　
　?』?????
（?）??? ? 「 』　
　??? ?
（?）? ? 『 』 ???????　
　??????? 。
（?）? ? ?、?? ?? ?　
　?。? 、 ? ?? ???????
　
　
器????（??）?????????、?????????????????
　
　??? ? ????っ 。 、???
　
　
は
現
段??????????、??????????????????????
　
　??????、 ? ?????。
（?）???????? 『 』（?） ? 「 ? ? 」『　
　
論
文???????』
（?）??? ? ?? ??? ? 、　
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The　Remains　of　Ushikubi　Kilns　and　tlle　Kyushu　Sue　Ware　Production　System　from　the
End　of　the　8th　Century
IsHIIq　Hidetaka
　　　Astudy　was　made　of　prodllction　trends　and　changes　in　the　types　of　ware　produced　at　8th　c四tury　and　later　Sue　ware
kilns　in　Saikaido，　present－day　Kyushu，　by　investigating　the　remains　of　Ushikubi　kilns　in　Chikuzen．　It　reveals　that　in
Chikllzell　at　around　the　latter　part　of　the　7th　century　there　was　a　concentration　of　kilns　at　the　Ushikubi　kiln　site，　the　re－
sult　of　a　change　to　a　system　of　one　kiln　per　province．　It　is　thought　that　this　production　system　was　intended　to　supply
the　Daza血govemment　that　was　established　during　this　period，　and　it　would　appear　from　the　wide　distribution　of　prod－
ucts　that　during　this　time　the　production　system　in　Kyushu　centered　on　Dazaifu．　However，　from　the　middle　through　to
the　end　of　the　8th　century，　new　production　areas　emerged　along　with　a　reorganization　of　existing　production　areas　in
the　island’s　provinces．　There　is　no　evidence　of　the　production　ofjars（“kame”）and　large　jars　from　this　time　at　the　Ushi－
kubi　kiln　site，　and　the　size　of　kilns　became　smaller　as　well．　Large　jars　produced　in　Higo　have　been　excavated　from　the
area　surrounding　Dazaifu，　suggesting　that　they　replaced　those　made　at　Ushikubi．　This　is　thought　to　represent　an　inter－
regional　division　of　labor　whereby　lars　from　Higo　not　produced　in　the　Ushikubi　kilns　were　brought　to　the　area，　suggest－
ing　the　existence　of　a　policy　in　Dazaifu　for　the　production　of　Sue　ware．　Sue　ware　production　prospered　in　Higo　Province
from　this　time　throUgh　the　gth　cent山y．　Its　products　were　taken　around　the　country　where　they　had　an　in且uence　on
earthenware　made　in　local　kilns．　From　this　we　can　assume　that　from　the　middle　through　to　the　latter　part　of　the　8th　cen－
tury　the　production　system　centered　on　Dazaifu　gradually　changed　to　a　system　that　centered　on　production　in　Higo，　il－
lustrating　that　in　Kyushu　the　center　of　production　was　shifヒed　at　dif』rent　times．
　　　Although　there　were　other　provinces　in　Kyushu　that　like　Chikuzen　had　a　one　province，　one　kiln　system　fOr　Sue
ware　production，　basically　systems　were　arranged　on　a　regional　level　with　a　particular　geographical　area，　such　as　a　plain，
comprising　one　unit．　There　are　many　remains　of　kilns　from　Higo　Province　that　were　actively　producing　during　the　pe－
riod仕om　the　middle　through　to　the　end　of　the　8th　century，　which　serves　as　a　good　example　of　a　production　system　ad－
opted　on　a　regional　level．
　　　During　the　9th　century　Higo　Province　not　only　produced　Sue　ware　but　also　began　concentrating　on　iron　production，
achange　indicative　of　the　decline　of　the　Dazaifu　govemment　and　surrounding　govemment　o狂ices．　This　suggests　that　a
仕ansfomation　was　taking　place　in　local　communities　involved　in　production　marking　a　change加m　the　8th　century，
though　as　the　reasons　fbr　this　are　unclear　further　investigation　is　needed．
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